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EJERCITO DE TIERRA
Subsecretaria
DESTINOS
Circular. Exorno. Sr.: He tenido
a bien diisponer- que el general don
Frano:sco Llano de la Encomienda
pase a desempeñar la Inspeoción Ge
neral de.Infantería, creada por orden
circular de esta misma fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
21 de julio de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. ir-xerno. Sr.: He resuello
designar para _el mando de los. ba
tallones de Obras y Fortificaciones,
creados por orden ciroul'at 15 de
junio lftimo (I). O. n.úni. 146), con
equiitparación a mayor del Ejército,
al ¡personal que a cont:inuación se re
l•ciona.
D. Mariano Lassus -Pecanins; ba
tallón núm. 21.
D. Francisco Adell Ferre, ídem 22.
. D. Juan •Cullel Carrogio, ídem 23.
Jacinto J. Lax Zapater, ídem
núsni. 24.
D. Ramón Azpiazu Tolosana, ídem
núm. 25.
D. José Comas Borrell, idean, 21.
ID. Camilo Sánchei. Altvarez, ídem
núim. 27.
1,0 comunico a V. E. oara su co
nocimiento- y cumPlimiento. Valencia,
29 de.' junio de 1937.
PRIETO
ORGANIZACION
Circular. ¡atm°. Sr.: He resuelto
crear la Inspección General de In,-
fantería, con funciatianwiento análogo
aJ que se establece para las delmás
Insioecciones generales por orden cir
cular de 3 de junio último (D. O. nú
mero 134).
Lo oomunico a V. E. para st eo
nocimiento y curnIplimiento. Valencia.
21 de julio- die j937.
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: Desapare
sidas las divisiones orgánicas por de
creto de 14 xdel aotuiali (l). 0. núme
ro I74.) , a las que e.staban afectas
las Secciones Topográficas diiNitslion.a-,1
rias del Servicio Cartográfico del
"Ejército, para atender mejor a las ne
cesi4ades _del servicio, vengo en dis
poner lo. siguiente:
Primero. Lag -Seco:ones Topográ
ficas afectal'a las ^desaparecidas divi
siones 'orgánicas primera, teroera
cuanta se «denominarán en lo .sucesi
vo "Corniisión'.Topográ-fica del -Cen
tró", "Comisión TcPográfica del Este
v SE." y "Comisión. Topográfica del
NE.", respeotivamente.
.Segundo. -Las Comisiones
• Topo
gráficas depe:nderáti directa y _ excl'u
sivaimente de este Ministerio, Sec
ción Cartográfica, y, los generales de
tos Ejércitos y Cuenpofs de Eljército
independle nites 'jirae retsarán 4e. cste
Departamento cuantós auxilios carto
gráficos y tepográficos les sean ne
•esarios.
Tercero. II_a Seoci6n Cartográfica
de esta Siubsecretaría estableicerá los
.pilanes de trabajo correspondientes y
propondrá los refuerzos de las Comi
siones 'ejecutantes en .ptersontal, mate
riat y demás efectos pertenecie.nte5 a
otras Comisiones o agregados even
tus les ipr ocedentes de lois •CaerPos.
cuando las necesidades del servicio
lo exiljan, por el tiempo incliSpiensa
ble !para 'los trabajos de campo.
Lo ohm/unir°. a V.. E. para su co
nocimiento y cumjplinúento. Valencia,
26 deiulio de 1937.
PRIETO
Señor...
TENIENTES EN CAMPAÑA
Circular. Exchno. Sr.: He resuelto
que la orden circular de 25 d.-e junio..
Ultimo (ID. O. núm. 154). ipor ga que,
se z.l.scieniclie a los. a1 finuraos_ de la Es
eue1a PoPular de Guerra núm. 3-z que
figuran relacionados a continuación
de la rnist•a, a tenientes en campa
A4.1 de las ATilias y Cuerpo que se ci
tan, quede modificada én el sentidu3
de que el teniente
- canüaña,
Ariña de Infantería, II-. Manuel An
drés Butsólnii, -,se .11ama D. Manuel
Ambr 6,s Buisoint, y no. como por error
de ímlprenta figura en dicha orcieu.
Lo comunico a V. E. para .su co
nocimiento y cuimtp1 imiento. Valencia.
28 de julio de 193-7.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. +Excmo. Sr.: Vista la •its
tancia promovida por el capitán de
de- Inffantería D. Vicente
Rueda
- Casino, procedente de la d;-
suelta Escuela ¡Militar 4.knitifas.cista de
Valencia, en la que.,_ acogiéndose a Ics
beneficias que. establece la orden cir
cular de 15 de abril último (D. O. nú
mero 99). solicilta se reconozca el
etnivileo ,de teniente- en campaña, v
teniendo en cuenta To-s, infonmes que
se aoornipañan a sureferida instancia,
exPedido9 Por los' -ides de la.s LTni
dades y 'del Ejército de 0,Iperac iones
que se citan en dicha .disposición„ por
-los que se acredita su capacidad, ap
titud y méritos, para reconocerle' el
referido ernIpleo. de teniente en cam
paña, y visto igualmente el favora
ble inforMe eniitido por el. Gab'inete
de- Información y Control* de este Mi
nisterio, he resuelto concederle el el
Plo- de teniente en carnipaña &I Ar
ma de Infantería, con antigüedad de
3 de febrero últirnto.
.Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumipl'imiento. Valencia.
29-de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS
Circular. .Excmo. Sr.: He resuelto
'Que la relación inserta a continua
cienn de la orden circular die 22 det
actual (D. O. núm. 177), se entienda
recti,ficada, por lo ique afecta al sa,r
lento de Infantería, con destino eti
la Escuela Popular de Guerra núme
ro 3, D. José Llabería Vacila, en el
sentido de que su verdadero nom
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(bre y apellidos son como se expresa
y no José ILlaveira Villeda, cotmo por
error en aquélla se consigna.
Lo oasnrunico a V. E. para su co
nocimiento y •umplimiento. Valencia,
30 de julio de I-937.
Señor...
PRIETO
Circular. .adcirno. Sr.: En Viksta del
ftavorable informe emitido por el Ga
binete de Información v. Control' de
este Ministerio; y conforme can la
propuesta formulada por él director
dt la Academia de Sanidad Militar,
en la, actualidad disuelta, he resu:e1to
que el, alférez médico, alumno .que
fue de la miisrna, D. Luis Pérez Fa
dión, que se encuentra en situacióti de
di shonible gubernativo en la primera
división Iegún orden .cle 213. de no
viembre último (iD. O. nárn. 245),
pase :a la, de disipoinibTe forzoso en, la
mi.sma división, y -concederle el em
pleo de teni'en'te -m;édico del CuIrpo
de Sanidad Militar, por haber termi
nado con aprovechamiento el plan de
estuctios reglamentario .en el expre
sado • Centro de eintseñanza, debiendo
disfrutar eu emPleo que se le con
fiere la antigüedad de 30 de septiem
bre dell año !próximo pasaido, 'que le
responde„ con efectos. alininilstra
tivos en la revista de ortulbre siguien
te, colocándose en su esca41« entre los
de su nuevo empleo D. Pablo
•
Gó
mez Horrille y D. Eugenio Domín
guez Tenreiro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocindento y currolimiento. Valencia,
28 de julio d'e 1937.
PRIETO
Señor...
BAJAS
diaicular. 'Excmo. Sr.: Selún, par
tielpa a -este Ministerio el general de
sulprimida tercera división, falle
ctiés en esta plaza' el día 16 del mes
actual el general .dte brigrada honora:-
rio D. José Fariña' González.
Lo _.comunico a V. E.-Ip-ara su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia:,
218 -de -julio de 1 (>37.
Señor...
PRIETO
DESTINOS
Circulaú. Excmo. : He resue to
que los jefes y oficiales del Arma
dle. Infantería c.or11prend'idos en la si
guiente relación, que da principio con
.61 mayor D. José Guirau Nieves
termina eon el teniente en campaña
D. José Barred« Siáiz, paslen. a ocu
p,2r los destinos que en la misma se,
les señiala, verificando -su inconpai-a
ci,ón ,con toda urgencia.
Lo .cornurrico a V. E. 'para su. co
nocimiento y cumPliirniento. Valencia,
28 de julio de, 1937.
PRIFA O
Señor...
RELACION QUE SE CITA
M'o:vares
D. José Guirau Nitves, de chispo
'forzoso en Alicante, batallóniiibbe
de ...Alinetralladoras de- Almería níi
mero 2.
D. Enrique Justo Luengo, de la
114 Brigada M ixta, al Estado M¡ayor
del Cuartel General' de l X Cuerpo -de
Ejército.
D. 'Enrique Sacanell 'Lázaro, de a
Las órdenes del -general. del Ejército,
del Este, al Cuartel general dell
Joaquin Farga Men., del C.ua dro
Eventual ¡del FX C,urerpo del Ejército,
a la 711' Brigacti Mixta. (Confirma
ción.)
Eloy Marin Villanueva, dél
Cuadiro. Eventua I del IX Cue np o de.
Ejercito, a la 76 Brigada Mixta.
I). Melohor de la Muela. del Casti
llo, batallon de Ahnetralladoras
de Minería .núm. 2, a la 57 Brigada,
M.ta Ccnfirm.acj.6n )
I). Mariano Aranda Pedreño,. de
Comandancia Regional de Milicias. de
Valencia, al Cuadro ErV'entual de
IX Cuerpo de Ejército.
D. Francisco Llopis Llcipis. de a
las órdenes del' :general. de 11 cuarta
división, al Cuartel general' del X
,Cue.roo de Ejército.
Capitanes
1). Enrilq_ue Bosch Biosca, Cuar
tel general de •la,' división:, al Cuar
tel general de la 43, división.
_D. 'Rafael Masiá Boti, del Cuadro.
Eventual del 'IX Cuerpo de Ejército,
al Cuartel general de la 92 Brip-ada
,('Confirmación.)
D. 'Antonio Fabregat Sam•t, de !a
Columna de Andalucía, al Cuartel,
general de la 25 división. (Confirma
ción.)
D. Francisco Rancla' Castilla, del
Cuartel general del .frente4. dé Ara
gón, al Cuartel general del XI Cuer
po de Ejército.
-.D. José María Balbuena
del Cuartel general del frente de
Aragón, al Cuartel general del XLI
Cuerpo de Ejército.
Todentes
D. Salvad'or Rojas Alcántara, de a
las órdenes del jefe del Ejército del
'Sur, a la 52 Brigada. Mixta. (Confir
mación.)
D. José Jiménez García, del bata
llón.' de N/halaga núm. 2, al mismo.
Wenceslao Bohadilla Marti.1,
pracedente del regimie.nto de Infali
terla núan.. 8., al mismo.
I). Ambrosio Castillo• i'ctibier re,
del regirmiento de 'Infantería nárn. 9,
ala 29 Brigad'a Mixta. (Confirma
ción.)
I). Pedro 'Agut Allberidh, de la
SeCció.n de De.sitinos de la cuarta di
visión, a la 97 Brigada. Mixta."
D. Miguel Márquez 'Expós,..to, de
la 1o8 Brigada (Mixta, a la 133. (Con
firmarció•n.)
D. •José Esteban Jiménez, ascen
dido, de la Brigada Obrera Topográ
fica, a Pa Sección Topográfica de la
cuarta- división.
D. Leocadio Martín 'Tapial, de la
36 13 ris.-fia MIxta,. a la 51.
1). Fernando Labrador Sán ob ez,
del batallón de Voluntaricls d'e Alba
cete, a la segunda Brii,gada, Mixta.
De a las órdenes del Comandante mi
litar de Almería, a la 51 Brigada
Mixta. (Confirmación.)
D. Generoso Mangas Cilleros.
D. Manuel -Cervera Bellmunt.
D. Fernando García Lacasa.
D. Manuel García Rico.
D. Blas Alcaide Ariza.
D. Basilio Gastón Balsera.
Alféreces
Del batallón de Montaña núm. r, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este
D. Anselmo Gazulez .Gazulez.
D. Domingo Tomás Caresmar.
Tenientes en campaña
De la 137 Brigada Mixta, a la 138.
(Confirmación.)
D. Rafael Clarasó Deu.
I). Rogelio García Vila.
D. Manuel Cos Serra,
D. Antonio Garrido Linares.
.D. Manuel Fernández Tartay.
D.. Martín Lecina Naval.
D. Juan Martínez Bernal.
D. Antonio NYiñez de la Mata.
D. Vicente Olivera Samitier.
D. Cándido Portella Caballé,
D. José Puig Martí.
D. Angel Sabaté Cordoné.
D. Joaquín Salvadró Pérez.
D. Enrique Torres Soledad.
D. Benito Mar Rigán
José Martos Valverde,
De disponibles 'forzogos en la cuarta
división orgánica, .a la 133 Brigada
Mixta
D. José Sampere Aracil.
D. Juan Roaill Delor.
D. José María López. Galcerán.
De a las 'órdenes', del Comandante
milhar de Almería, á la 5/ Brigada
Mixta
D. José Cones.a Sáiz.
D. Amadeo Folqués Oltra.
D. Juan Picó Olaso.
D. Angel Valiente Rodríguez.
D. Salvador Gomar Ibctra.
D. Fernando Blat Muñoz.
D. Agustín Peris Mora.
D. • Lorenzo Barre:-:luer Ferriz.
D. Reyes Carbonen Picazo.
D. José Barreda Sáiz.
Valencia, 218 de uIi<-) 41e
Prieto.
Circular'. .Excmo. Sr.: He resuelto
que el' personal' dieli Arma de Caba
llería .que se exPresa en la' siguiente
relación pase destinado a las UnIda
des- que se indican, incorporándose
con urgen.ci•.
Lo -comunico a V. E. !para su co
nocimiento y c. timipliitnit nto. Valencia,
29 de julio .de 1937.
PR IIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
'A la Dirección del Servicio de Renionta
Teniente D. Manuel Ramírez Mar
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tínez, cid Grdpo Mito Ametralla
doras-Cañones.
Al DePósIto de Remonta núm. 1, Alcalá
Teniente D. José Zapata Avellano,
del disuelto Depósito Central de Re
monta.
Otro, I). José G.anibíA1 Cánovas,
n .
Otro, D. J osé García Castro, del
ídem.
Otro, D.. Ricardo Crespo Campos,
de la diseelta Brigada de Cab.allería,
Ubetl.a.
Sargento D. Federico Fernández
Tola, dc1 dis.uelto Depiósito Central
de Renionta.
Otro, D. Francisco Pérez Iramárez,
del: ídem.
Otro, D. J osé Dacosta Freitas.
Al Depósito de Remonta núm. 2, Ubeda
Teniente D. Jacinto Calles Rodrí
guez,.. de la disuelta Brigada de C:_i.-
ballería. Ubeda.
Otro, D. Manuel Mata González.,
de la .ídem.
OtIro, D. José atiesada Bautistl,, de
la 74 Brigada Mixta.
Otro, D. Ginés Fernández Martí
nez, de la 65 Brigada Mixta.
S ar,,14 ento D. Fernando I;ernándtz
Ortiz, del clii.suelto Depósito Centr;.1
de Remonta.
Otro. D. Pedro Gutiérrez Talavera,
del ídem.
Otro, D. Julto Madrid Fuente, de
la 1c9 Brigada Mixta.
Al Depósito de Remonta núm. 3,
.Valencia
Teniente D. Rosario Sánchez Al
varez de la disuelta Brigada de Ca
ballería. Ubeda.
Otro., D. Francisco García ¡Mal-j
uez, del disuelto Depósito Central de
Remonta.
Otro, D. Luis Annila Ruiz, -del. di
suelto regiml.ento de Caballería nú
mero 8.
Otro, D. Salvador Boix Roig-,, del
regimiento de ,Caballería núm. 1.
arg-e nto D. Ars e•i o Bláz)quez Gó
mez,
,
del :disuelto Depósjto Central
de Remonta.
Otro, D. :Manuel Solero Vega, del
ídem.
Otro, D. Jaime Delgado: Orqueta,
del ídern.
Al Depósito de Renionta núm. 4. Revis
Teniente D. Manuel Royo Gonzá
lez, de la disuelta Brigada de Caba
llería. Ubeda.
Otro,. D. Euiloigio Martín Pérez, de!
disuelto Depósiito Central de Remon
ta.
Otro, D. Emilio Reyes Ojel, del
íde.m.
Sargento D. Jesús Vega García,
del ídem.
Otro, Di. Antonio Asensio Villa
nueva, del ídem.
Valencia, 29 rde julio
Prieto.
•
••■••■■•■••
de '937.
Circular. Exorno. Sr.: He resuelto
•que el maYor cle Artillería D. Fran
icisoo LóPez Gatell, que desempeña
231 ab
caro ,de j'ele de Estado Mayor de
la 33 división, pase, a desemlpeñar el
.de Director del Parqute de Artillería
del Ejército del Este.
Lo •oimunico a V. E. para su co
nocimiento y curniplinTiento. Valencia,
29 de julio de ig37.
Señor
1
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
•■■■••••••■■••
Circulan. Excmo . Sr. : He di sp s
to que el teniente de Ingenieros don
M,znuel Raza Polo, .por conveniencia
del servilcio, :pase destinado de la Jz
fatura de Transmhsiones del Estado
Mayor del Ejército de Tierra, al' Gru
po de Transmisiones de:I Ejército del
Cieintro, incorporándose con la máxi
ma urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumlplimiento. Valencia,
3o de julio de 1937.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
Oir.calar. E.-"tomio. Sr. : H a endo
rrade.cilde error al destlinar al tenien
te de Ingenieros ID. Herminio Mon
tero Martínez a la 42 Brigada Mixta,
para Zapadores, por orden circular de
2,3 de nTarzo último (D.' O. núm. 73),
y teniendo en 'cuenta que este oficial
es especialista en Transmisiones, he
dispuesto pase a prestar sus servicios
a la co.nipaña de Transan isiones de
la 42 Brigada Mixta, a la que se 'n
-corporará con urgencia.
Lo comunico a N'• E. vara su co
nocimiento y cumiplimiento. Valencia,
30 de julio 'de. 1937.
P. D.,
FERNANDEL BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Destinado
por orden c5rtc,u1ar .de 8 de' _junio ál
tiirno (D. O. núm. 139) el teniente de
Millidias die Tranismisiones 15. H:erme
neg)'ilidio Gómez de F.abián, al' Centro
de Instrucción de Transmisiones, he
diwuesto que la anterior disposición
se: entienda rectificada en el sentido
de que el destino de este oficial sea
al Grdpo de Ins.trucción die Transnii
siones 'en vez de al Centro de Ins
trucción de Transmisiones, como en
aquéilla figura.
Lo comunico a V. E. para su
nocimiento y cumbliimiento.
30 de julio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Exorno. Sr. . Visto el in
fornT-2. favorable emitido ,por el Gai
ne:tt de Inforrniación y Controll de
este MinIsterio a favor del teni2ntt
de MiMcias D. Sebastián Gámez 1?..7...e
.cla, por el que se le clasifica ccsmo
.a.fecto al Régimen, he disDuesto con
firma7 a este ofi,cial en su d.esit::1.)dc
ta. Sección .de Transmiisio.aes ele la
76 Brigada Mixta, ea la que '-conti
-nuará prestando sus servicios.
Lo, comunico a V. E. para su co
nocimiento y c.umiplimiento. Valencia,
3.0 de julio die 193.7,
Señor...
P D.,
FER NANDEZ BOLAÑOS
Circularl. Excmo. Sr.: He dispues
to que el teniente de Miticia.-; del
quinto batallón de Milicias de Ante
quera, D. Fernando Peña Martínez,
pase destinado al Grupo de Instroc
ción de Trainsmi.siones, al que •s.,e in
co:Dorará clon toda urgenci3.
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cuniplimiento. Valencia,
30 de julio de i 937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He dispuesto
c¡tre los tenientes en carripaña que figu
ran en la siguiente relación, ascendidos
a este. embleo por orden circular- de
16 de julio- actual D. O. núm. 171),
en situación de disponible forzoso, pa
sen a servir los destino que a cada uno
se les señala, incorporándose con toda
11Tg'encia
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 30
de • jUlio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLA 105
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Tenientes en campaña
Al Grupo de Transmisiones del Ejér
cito del Centro
D. Francisc, Pedrero Cedillo.
Gabrie.1 Ramos Montero.
Pedro Antonio Castro Bermejo.
Alejandro Mangas Villanueva.
Julio Nevado Piedra.
Luis Segura Cremade-s.
Al Grupo de Instrucción de Trans
misiones
D. Eleuterio del Toro García.
Pedro González García.
Francisco Camacho Mariscal.
Cándido Alarno .Montesinos.
Sebastián Mera Rebollo.
Al Grupo de Ti4ansmisiones del
Ejército del Este
D. Enrique González Sánchez.
?Rau:6n Ordóñez Gutiérrez.
Vitalice° González Hermoso.
E.dmundo de Diego Pérez.
jerónimo Mouse Guzmán.
Valencia. 30 de julio de 1937.-4Fer
nántlez Biylaños.
EMPLEOS PROVISIONALES
Ciroilar. Excmo. Sr.: He resuelto
quede .sin efecto el.nombramiento de al
férez veterinario provisional, conferido
p'or orden, comunicada de ii de diciem
bre último, al terinario civil I). Ma
nuel Sonsa &amero, con destino a las
órdenec. del jefe del Ejércitb del Sur,
debiendo el interesado continuar pres
tando sus servicios como capitán de.
Milicias, en el regimiento de Etapas,
conforme a la orden circular de prime
1.9
99
9,9
99
9!
99
•
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ro dt junio próNirno pasado CD. O. nú
mero 133).
L.c1 comunico a N". E. para ,su cono
1-..imiento y cumplimiento. Valencia, 28
de julio de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
-
JEFATURA DE SANIDAD
ASCENSOS
Ci•ett/a4.. Excmo. Sr.: He resuelto
quede sin efecto la orden circular de
fecha 19 del corriente mes (D. O. nú
mero 173), por la que se le -concede el
ingreso en el Cuerpo de Sanidad Mili
tar, con el empleo de capitán médico
provisional, a D. Melquiades Molina
Piquer, por haberse comprobado no ha
permanecido cinco meses en frentes o
zonas dé guerra, como dispone el artícu
lo octavo de la orden circular dt 28 de
mayo pasado (D. O. núm. 139).
Lo comunico á Y. E. para su (,so
n.ecitniento y cumplimiento. Valencia.
219 de julio de 1937.
Señor...
P. D.,
FERNANDFZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: En • cunit'Ai
miento a lo dispuesto en la orden cir
cular de :A de junio último (D. O. nú
mero 1s2), he resuelto conceder el em
pleo .de capitán farmacéutico provisio
nal al teniente D. Ricarclo Vidal-Ribas
Zaragoza, con arreglo a lo que precep
túa la anterior disposición y por ha-:.
liarse incluido en el artículo séptimo
de la misma. quedando confirmado en
el destino que sirve en la actualidad, y
surtiendo esta disposición efectos ad
ministrativos a partiir de la revista de
Comisario del presente mes.
Lo comunico "a V. E. para, su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
29 de julio de 1937.
Señor...
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento a lo dispuesto en la orden cir
cular de 21 de- junio último (D. O. nú
mero 152), he resuelto conceder el em
pleo de capitán farmacéutico provisio
nal al teniente D. Antonio Talayero
Gordo, con arreglo a lo que preceptúa
la anterior disposición y por hallarse
incluido en el artículo séptimo de la
misma, siendo destinado a las órdenes
del jefe de Servicios Farmacéuticos
del Ejército del Este, adonde verificará
su incorporación con toda urgencia, v
surtiendo esta dispsición efectos admi
nistrativos- a partir de la- revista de
Cc.,mis.ario del presente :mes.
Lo comunico a V. E. para siu
nocimiento y cuntplimiento. Valencia,
29 de julio de 1937.
SeRor..
P. D.,
FERNANDEZ BOLAROS
niy_n
D. O. NUM. 183
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el .practicante militar provisional,
don. Luis Benedicto Arias, nombrado,
por orden circular de 7 de junio últi
mo (D. O. núm. 137), y destinado por
otra de 16- del mismo mes (D. 0. nít
m•n. 145) a los Hospitales divisiona
rios del frente de Teruel, y que presta- _
ba servicio en el Hospital de Alfombra,
cause baja en el Ejércitó. por fin del
corriente mes, por haber transcurrido..
Más de dos meses en ignorado, parade
ro, sin perjuicio de. la responsabil:dad
en que haya incurrido por abandono de
destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y ettnplitniento. Valencia,
28 de julio de 1937.
•
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
DESTINOS
Circular. Excm.,. Sr.: He dispuesto
que la orden circular de 2.6 del actual
(D. O. núm. 179), referente a destinos
de tenientes médicos provisionales, y cu
ya relación empieza con don Francis
co Campos Martínez y termina-con-don
Federico Guillén Baixauli, se_ entienda
rectitieada en el sentido de que el desti
n% que se les adjudica es a los puntos
que se señala a cada uno en la relación
que se cita 'en la misma, y no a las
órdenes del jefe de Sanidad. del Ejér
ito del Centro, co:mo - errbneamente se
dice en la ewresada circular.
,Lo comunico a V. E. para su co
- 'lucimiento y cumplimiento. -Valencia,
29 de julio de 1937.
P. D..
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Stfícir...
t'ircdular. Excmo. Sr.: Destinado por
orden circular de ' 26 del actual
(D. O. núm. iz9) a la 33 Brigada Mix
ta, el teniente médico provisional del
cuerpo de Sanidad Militar D. Joaquín
Vilarrasa Costa, he dispuesto que dicha
circular se entienda rectificad3. en el
sentido de que el destino es para la 133
B riga,da Mixta, quedando .sulbsistentes
los demás extremos de aquella disposi
ción.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
29 de julio de Ig37.
Señor...
P. D„
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circlular. Excmo. Sr.: He dispuesto
nue el alférez médico del Cuerpo de
Sanidad -Militar D. Fraeciz;ce Astorga
Arrompire, pase destinado de la 64 Bri
gada Mixta al Hospital Militar de Ur
genzia, Madrid, tiara el ' Equipo Qui
rúrgico del mayor rnfédico D. Eduardo
.Fernández Diva r,. verificando su inoor
pciraci4n con la mayor urgencia.
Lo comullioo a V. E. para su leo
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
219 de julio-de 1937.
P D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el practicante de Farmacia militar
provisional O Rutin() Merino Ruco, pa
se destinado de a las órdenes del jefe de
Servicios 1-7.armacétaicos kkl Ejér
cito a la Farmacia del Hospital, Militar
de Valencia, verificando su incorpora
'
ción con toda urgencia:
Lo comunico a V. E. par, su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
29 de julio de 1937.
S'eñor...
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr.: He .resuelto
que los sargentos del ene.:1)o die Sa
nidad Militar que la gintinuación se
relacionan, pasen a servir lois.
nos que en la •anisma se indican, de
hiende verificar .su incorperac,ión. can
la mayor urgencia.
_Lo ,colinunko a V. E. para su co
nocim'ento v cumplimiento. Valencia,
20 (le O dc 1937.
FERNANDYt BOLAÑOS
Señor...
RELACI1ON• QUE, SE CITA.
D. Antonio •Casasola Cabrera, as
, cendido, de la primera Gomandancia
de Sanidad Militar, ad .-Grupo de Sa
ni da d,dc la 47 Brigada Miixt./. •
D. Antonio .Cabrera Moreno, ídem
ídem.
.
D. Luis Ferro Sobral, ídem iel.
"
D. jun.) Marín Puntada. asc-endido,
de la primera Comandancia de
dad Militar, al Gropió de Sanidall de
la 63 Brigada ,Mixta.
Valencia, 29 de _julio de 1937.—
Fernández Bolaños.
EMPLEOS PROVISIONALES
Circular. Excmo. Sr.: Aiccedie•do
a lo solicitado por el médico civil
D . Lno Este ve Sanz,, con. doaijjcilio
en Alic ante, Arvenida Catorce .de
núan. 9, he tenido a 'bien con
cederle la categoría de teniente mé
&o provisional por eI tiempo de du
ración de la caidpaña, con arreglo a
lo que preceptúa la orden circular de.
31 de julio idet tpasado año (D. O nú
mero. 17o), am/pliada en la orden cir
cular de 28 de mayo pasado (D. O.
anero 139), siendo ¡destinado a la 78
l'crlitgiadCa Mixta, adonde verificará su.
incolporación con la mayor urgencia,
surtiendo efectos administrativos es
ta &:::posioón a ,partir de la •revista d'e
Conisario dei próximb mes de agos
to
Lo comunico a V. E. para. JU co
nocinento y culmtplimi£nto..'Valencia,
29 de julio de 1937.
IERNANDEZ BOLAÑOS
Señor..,
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Circular. ¡Excmo. Sr.: iCtoniceicliidoi
ed ingreso .en. el- Cuerpo de Sanidad
Militar, con el einipleo de allférez mé
dico provisional, por orden circular de
17 de enero último, (D. O. núm. i9), y
confirmado en su. destino del' Equi
po Quirúrgico .del Hostal de San
gre de- Grañén, a D. faquín ,Viñas
Esipán habiéndose- combirob a do d -
oumentalinente Cine eh Interestado se.
llama como queda dicho, he dispueste
que aiqu:ella disposición 'quede rectifi
cada en elf sentido indicado,- ya que
eli la misma apareció . con el nombre
Jaime,, quedando subsistentes ito
doS los detmás extremos de. la' citada
Lo comunico a V. E. pura su c3-
nacimiento y cunilplimiento. Valenz.ia,
29 de julio de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
PRACTICANTES PROVISIONA
LES ,
Circular.- .Eixetno. Sr. : Aoce die n.do
a lo solicitado por los pra.-Jtantes
vi s que figuran .en .siguiente re
«ación, he tenido a bien concederl-s !a
categoría de , aspirantes .provisionales
de la Sección Auxiliar Facultativa del
Guenpo de -Sanidad ‘Militar,. por el,
biombo die duratlióh de la, carnfpa fia,
con_ arreglo a, lo preceptua'do en 'la
e_den cirCular de 31 de julio del pasa
do aZo (D. O. núm. 170), am:ac:t
en lats órd'enes circulares de 23 :de,
octubre último (D. O. núm. 221) y lg
de junio últtirno (1D. O. nárn. 149), vl
en su artículo sexto de •la últim,a dis-,
posición oitada, 'quedando a -las órde
nes ;dell jefe- de Sanidad- del( Ejército
de la R.epúlblica, para ser .einlplieados
donde las necesidades dell servicio lo
exijan.
-
Esta disPosición surte efectos adi
rninistrativos a partir . de la revista dé.
Cámisario del • ,ines de agosto. próxi-,
,Lo ,comunitoa a V. E. para su co
n °cimiento y c nt o. Valencia
29 de dulio 'de 193.7.
P. D.;
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACIONs QUE SE CITA
'D. .1116nico Frutos Caballero, que.
presta .sus servicios 'en le contafiía
de Ingenieros_ Zapadores :Minadores:
de la 47 Brigada (Mixta (36 división,
VIiI Cuenpo de- Ej,ércitO). -
D. José Ejarque CatIcerá, que pres
ta sus Servicios'ien la 94 Brigada MiX
ta.-
D. Joaquín Montesinos Dturá, que
presta _sus servitiols en la Enfermería
del. Hospital' Manquen
D. Rafael 'Corts García, con .resi
dencia en JátiVa (Valencia).
D. .Luis Gámez Sendra, .con
en. calle Ramón dé
Catro, núm. 8.
D. ,,Dianael Gómez Barca, con domi
cilie; tul Valencia, calle de la Victoria,
núm. 6.
D. Vicente Vilaseca Pons. con do
micilio en Valencia, calle de Traf.ii
gar, núm. j8.
Francisco Broseta Catsani, con
dioinc:ilio en Valencia, calle Ange,l
Guiiirel-á, núm. 8, priniera.
D. Vicente Sellés ;Sala, oo.n resi
dencia en Valencia, 'plaza de Manuel
Crú, núm. 1 .2.- .
D. Dan it1 López Ventoso', que pres
ta sus servicios en el Hospital Mi
litar de Archena.
..A.ntonito Sola • Serrano, con re
rsidencia en Puente de Génave (Jaén)
D. • .,.kinasta-sio Quesa-da Minguez,
.-con domicilio en Torre-vieja (ALica.n
te), calle de Quiroga,, núm..
D. Antonio Rigal Sánchez. que pres
ta sts serviciio.s en‘la -95 Briirada Mix
ta.
•
Rcardo "que
.presta sus servicios. como soldtab en
la ;novena Brigada Mixta (T1 divi
sión
Rieardo López Atallay.a ,Raculón,
con domicilio en Valencia, calle Lar
go. Caballero, núm. 100,. primero.
D. Emilio S'arribes Andrés, que:pres
ta sus iservicios en el' sector S UT del
frente de Tefuel (batallón núm. 228),
D. Eduardo Lumera:s:Carinona, con
douniciliio. en Lorca (Mure'.,a), calle
Maree-lino DIOnlíngo;..n-úni. lo.
D. Enrique López Benítez, que
presta sus tservicios en df Tiospítall
Militar de Urgencia, Madrid.
D. Felipe Prieto García, que pres
ta sus siervidos igual •que el ;anterior.
D. Francisco Vera Aiparicio. que
-,presta suis servicios en la 85 Brigalta
Mixta (Grupo de Sanad).
Agustín Cuenca García, que
presta' S US •servicios en el Hospital de
Sanidad Militar•nárn. 5, de Madrid.
D. Ana onió die Torres tkTro.yo, que
iyresta strs• servicios en la 73 Briz_ada
Mixta •1'9 división).
D. Angel Gomlbiao Sesé, que .pres
ta sus servioios en la 2.9 división.
D. Bernardo García .Clasp, que pre
ta .sui's, servicios en el Hospital de
Sa•g-re de Carlet (Valencia).
1). Antonio ‘Galindio, Monje, que
pre•ta sus servicios en el baltall(Sii
núim. 3,53 (primero die la 8,9 Brigada
MiXta) , 20 división.
D. Juan .A.Dcalde Vallecillas, que
presta sus servicios en -el batallón nú
mero 3154 (89 Brigada Mixta, 20 d
ViSión )
D. Gonzalo Alvsarez Osorio- Sebas
tián, que presta sus servc.os en ssel
H.aspital de Sanidad 1Militar- de Go
d'ella .(Valen da).
Valencia, 29 de julio de I93,7.—Fer
nández Bolarios.
Circular. • Excmo. Sr. Habiendo
padecido error en la. orden .eircular
de 22 del actual (D. O. núm. -176), en
la que se nombraba lar aieti,ante de
Farmacia militar, 'provisional, a don
Ricardo ,Aznar Alcalá, queda rectifi
cado dicho nombre en, la. forma 'ex
presa da., yia que el interesado se 11a
ma como queda dsicho y no Ricardo
Arznar Cartallá.
Lo comunico a V. E. Ipara su co
nocimiento y ,cunifplianiento. Valencia,
29 de julio de 1937.
P. D.,
.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señor...
MARINA
SECCION DB PERSONAL
CUERPOS NAVALES
Excmo. 'Sr.: Este Ministerio ha dis
puesto quede sin efecto el destino del
auxiliar segundo naval D. Antonio Lo
zano Otón:ál crucero "Méndez Núñez",
continuando en la Base Aeronaval
"18 de julio".
Valencia, 30 de julio de
Subsecretario. Antonio Ruiz.
siat
1937.—E1
Señor jefe de la Sección de Personal.
Señores...
'CUERPOS DE ARTILLERIA
,
Excmo. Sr.: Este Ministerio se ha
servido disponer que el oficial tercero
de Artillería . D. Fernando Vázquez
García y el auxiliar primero de Arti
lkría D. Lisardo Domín;guez Torriás,
pasen la revista . del próximo mes de
agosto en esta capital. -
Valencia, 30 de julio de 1937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor- Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
CUERPOS
-Excmo. Sr.: Para cubrir los desti
nos vacantes en el Cuerpo de Auxilia-,
res de Oficinas Y Archivos de Marina,
vengo en disponer, de acuerdo con lo
propuesto por la Sección de Personal de
esa Subsecretaría, y en cumplimiento
a !o dispuesto en 1a6. órdenes ministe
riales de 17 de enero y 12 de -febrero
de 1935 (D. O. núms. 2o y 2.7), se llame
a los opositores aprobados- y con dere
cho a ingreso en el expresado Cuerpo,
D. Juan Rovira Cesta, D: Juan Fer
nández Lótpez, D. José M. García Gar
cía, D. Luis VelasCo Armillas, D. Julio
Pastor Abascal. D. Emilio Gaspar Sa
linas, D. David Martínez Nafría. don
josé Soto Martínez, D. Antonio Cria
do Carnacho, Ti J. Luis Ilbáñez Muñoz.
D. Julián Gilo Al'Herti,' D. Salvador
Socias Ques.ada, D. Emilio' Díaz Díaz,
D. Joaquín López. Cabrera, D. Pedro
del Real Rubio. D. Manuel Q. LópezDafonfe, D. José Cánovas González.
D. Julio Sannlartin García, D. Carlos
To-rralba González y D. José Rojo Ca
maño.
Los indicados veinte aspira-ntes a in
g-res-c; deberán presentarse en este Mi
nisterio, para tomar posesión de sus.
plazas, en ,Plazo improrrogable
o
de
qüince días, 'contados a partir de la
fecha de publicación de esta orden en
la Gaceta de la RePública y DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Defena Na
cional, quienes aport4rán la clózumen
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tación que presentaron al solicitar to
mar parte en los exánsenes de ingre
so, así certificada_ expedido por
el Registro de Penados y Rebeldes,
con fecha posterior a la de esta orden,
y muy especialmente, aval !político de
alguno de los partidos que forman el
Frente Popular, a quienes se recomien
da un especial cuidado en esta expedi
ción, y, por último„cuantois documentos
acreditativos .puedan justificar su adhe
sión al Régimen y su condición de an
tifascista, sin cuyos documentos no. se
rán admitidos:
Lo comunico a Y. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 30
de julio de- 193(7.
PRIETO
Señor Subsecretarici de Marina.
Señor Tefe de la Sección de Personal.
Señor I ntenden te General de la Flota.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dis
puesto que el auxiliar del Cuerpo
de
Oficinas y Archivos D. .Aureliano Rey
de • la Peña, cese en su actual destino
en el H-ospital de Marina de Carta
gena, y pase a continuar sus servicios
al regimiento Naval núm. 1.
Valencia, 3o de julio de 1937.—E1
Stbsecretaric., Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señor Jefe de la Base Naval Principal
de Cartagena.
Señor Intendente General de la Flota.
Señor Jefe del regimiento Naval nu
mero 1.
Señores.•.
CUERPO _ DE INFANTERIA DE
MARINA
Dada cuenta de instancia que eleva
el capitán honorario de Infantería de
Marina con destino en el regimiento
Naval núm. 1 D. Rafael Palacios Ci
ruekys en solicitud de dos meses de li
cencia por entermo para Madrid y Car
tagena, este Ministerio, vista el acta
del reconocimiento facultativo a que ha
sido sometido el interesado, ha tenido
a bien conceder al recurrente un mes
de la expresada licencia para.las men
cionadas poblaciones, percibiendo sus
haberes por la habilitación de su des
tino y al que se reintegrará una
terminada la licencia que por esta
posición se le concede.
Valencia, 29 de julio de 1937. El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
vez
dis
Señores,..
MARINERIA
Se dispone que la campaña que
halla sirviendo el cabo enfermero de
la dotación del "Tofino" Juan Cestino
Rubio, se entienda rectificada en el -sen
tido de que ésta ha de ser servida cx)-
nsu tal cabo enfermero, con derecho a
los beneficios reglamentarios, por tres
años en primera .campaña volunta
ria, computable a partir del 2o de oc
tubre del pasado ario, como compren
dido en el artículo 21 del vigente re
glamento de Enganches y Reenganches,
debiéndosele deseentar la parte propor
cional de prima y vestuario no deven
gada en su anterior campaña.
Valencia, 30 de julio de 1937. El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
Se- dispone que la campaña que se
halla sirviendo el cabo enfermyro de la
dotación del "Tofino" Carmela Garvino
Fernández, se entienda rectificada en
el sentido de que ésta ha de ser ser
vida como tal cabo enfermero, con de
recho a los beneficios reglamentarios,
por tres años eo primera campaña vo
luntaria., comIputa'ble a partir del zo de
ctubre del pasado año, como compren
dido en el articulo 21 del vigente re
glamento de Enganches y Reenganches,
y debiéndosele descontar la parte pro
porcional de prima y vestuario no de
vengada en su anterior campaña.
Valencia, 3o de julio cíe r937. El
Subsecretario. Attonio Ruiz.
Señores...
EXPEDIENTES SIN CURSO
CUERPOS DE LOS SERVICIOS
TECNICO-INDUSTRIALES
Relación de los expedientes dejadus
sin curso, con arreglo a lo dispuesto
en la R. O. de 25 de tnayo çle I904
D. O. núm. 59), por las causas que
se expresan:
Empleo y nombre del que lo pro
mueve:
Escribiente de la segunda Sección
del Cuerpo Auxiliar de los Servicios
Técnicos de . la Armada, D. Teodoro
Mallén Herrera.
.Objeto de la petición:
Se le reconozca como tiempo servi
do en la profesión de escribiente el
prestado como marinero de la Armada.
Autoridad o persona que lo eursa:
Registro General de esta Subsecreta
ría.
Fundaniento por el que queda sin
curso:
Por improcedente.
Valencia. 29 de julio de 1937. El
Jefe de Negociado, Florencio Gómez.
FOGONEROS
Relación de los 'e.Nipedientes deja
dos s.in icurso, con- arreglo a lo dis
puesto en la orden uninister:ial de 25
cle mayo. de 1904 (ID. O. nú!m.
I)13 r las calusas que se exiprosan:
Empleo y nombre del que lo Pro
anuieve :
'Marinero fogonero Juan Martínez
Miralles.
.Objeto de la petición:
Rectificación _de canipaña.
Autoridad o personan que lo cursa:
Jefe de la Base Naval de .Cartagena.
Fundament_ par lo que queda sin
curso:
Per encontrans.e coMprendid(,) en el
párrafo segundo del artículo quinto del
vigente reglamento de -fogoneros. modi
ficado por orden ministerial sLt primero
de. octubre último (D. C). nútu. 2o5).
Empleo y nombre del que lo pro
iitUev
Marinero fogonero Antonio Urrea
SánChez.
.Objeto de la Petición:
Continuación en (:1 servicio.
Autoridad o wersona que lo cursa:
Jefatura de las Fuerzas Navales del
Cantábrico.
Fundament..; por lo que queda sin
curso :
Por encontrarse comprendido en el
párrafo segundo del artículo quinto del
vigente reglamento de fogoneros, modi
ficado ipor orden ministerial de primero
de octubre último (D. O. núm. zo5).
Valencia, 30 de julio de i97.—El
Jefe de la Sección.-13. I., Jesús Pan
teja.
Señores...
AVIACION
SECCION DE PERSONAL
GRATIFICACIONES
•
Circular. EXC1110. Sr. : He. resuelto
conceder la ,gratificación de "Instruc
ción", a partir de ¡primero Icle febrero
último, al teniente fotógrafo de .Avia
ción D. Victoria ¡Muñoz Martín, Por
desempeñar el ,cargo de Auxiliar de la
clase de Fotografía de la Escuela, de
-
Observadores.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cuni)pl imiento. Valencia, 21
de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
Imprenta Provincia Valencia,
XSECCION DE ANUNCIOS
~8iiii@l0~111
rg,41~011~~141~10
Franqueo concertado
Viernes 31 de Julio de 1937
Administración:
Corona,36 VALENCIA
IMPRENTA PROVINCIAL
a4~is ev-•4-emmes*+f
Timbre concertado
AVISO Estando a la venta, encuadernado, el tomo del Diario Oficial correspondíente al segundo trimestre del ario actual, se pone en cono
cimiento de todos los suscriptores, por si les interesa la adquisicióndel mismo, cuyo precio es de 15'45 pesetas, incluido el importe del certificado.
Asimismo han sido repuestos los números, 2-4-6-7-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-28-29
30-48 y 65, siendo el precio de cada ejemplar, el de 0'50 pesetas.
Se advierte que es condición indispensable que al hacer el pedido se remita el valor
del mismo por Giro Postal, manifestando el número y fecha, sin cuyo requisito no seráatendida ninguna petición.
Condecoraciones, Banderas JORD111411
Casa fundada en 1831
y Estandartes, Fajines, Ceñí- I e trellas, Bordados, Cordones,
dores y Golas, Cascos, Roses 1
I Principal 9 — M A D R ID Tel. 13823 1 Galones, Espuelas y Espolíy Gorras, Charreteras y I Especialidad en artículos para regalos con aa: nes, Plumeros, Metales,
Hombreras, Sables 1 motivo de ascensos y recompensas. áT Emblemas, Bastones, etc.
1 I 1W § U 1 11
Entorchados, Correajes, Es
DISPONIBLE
CASA GUERRERO
Mayor, 77 moderno (antes Bailén, 23)
MADRID : : Teléfono 20.035
Especialidad en la fabricación de «leggings»
para el Ejército, Guardia Nacional Republica
na, Carabineros, Asalto y sportBotas enterizas, medias botas, polainas paralas Academias, correajes para oficial, calzados
Pagos al contado y contra reembolso
Tinte y crema especial para «leggings» y
correajes
1é
¿QUIERE USTED VER 13IE1'1?
uliLt0A-OPTICO
ssirils.~~1•05 jog~...2~~0•111211avaawrifili
OSE GAFAS titiLt011
Carmen, 14
GORROS Y GORRAS MILITARES
LA BURGALESA
Fábrica: Bolsa, 6 Teléiono 14.514
SUCURSALES: Plaza Mayor, 26 — Maldonadas, 8
Fuencarral, i i ç (SoMbrerería) — Tel. 44.623
NIADRID
j511141DRID
LIBRERIAS DEL FRENTE POPULAR
Los libros ' de la documentación del
proletariado.— Textos.—Material de
ensaanza.—La literatura de todo el
mundo, en sus idiórnas origitiales, los
encontrará en la exposición del
LIBRO ANTIFASCISTA
VelázqUez, 35 MADRID
1 Taller
de Reparación de
MAQUINAS DE ESCRIBIR
GARANTIZADAS 1Ventade máquinas. -Papelería y objetos
de escritorio
Hortalen, 116 . Teléfono 32.07( MADRID
Junto a la fábrica de cervezas La C,ruz Blanca
SEÑORES JEFES Y OFICIALES DEL
EJERCITO: Antes de comprar GORRAS
KAKI, GORROS AVIÁCION Y GORRAS
CUARTELERAS últimamente aprobados,
consulten precios en la acreditada
CASA.
Ilavor, 29, entresuelo, Madrid Telf. 18582
eEhrIDE
Mayor, 21
MADRID
Telefono 12108
ESPADERIA, CONDECORACIONES, BASTONES
DE MANDO, FAJAS y FAJINES, BANDERAS,
BANDERINES Y ESTANDARTES, ETC.
Esta casa es la más indicada en artículos para regalos,
por su seriedad, buen gusto y garantía
Fábricas: Manzanares, [Alineo. --Teléfonos: 12108, 71819
bEl Luna SECURIT
Es un cristal DE SEGURIDAD para
automóviles y, en general, para todo
vehículo de transporte público. Es de
perfecta visibilidad, endurecida para
soportar fuertes choques; flexible
has
ta adaptarse sin romperse a las defor
maciones de la carrocería. Si se rom
pe, lo hace en ínfunos
fracrnentos
, inofensivos
FAE3RIC.A.:
Explotación de Industrias, Comercio g Patentes
Paseo de la Castellana, 14 MADRID
Telf. 51755
EDIF ICIO PROPIEDAD
con todos los adelantos modernos
RODRIGUEZ HERIVIIINOS S. FI.
comiTE DE EMPRESA
Carrera San Jerónimo, 28 MADRID
'teléfono núm. 26540
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